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は じ め に
東南極・昭和基地では，強風を伴う吹雪または地吹雪による視程悪化現象（ブリザード）












































図 に，第 次隊（ 年）で採取した降雪やドリフトの融解水について測定した電気
伝導度と，北の浦での海氷上積雪高（江崎ほか， ）を示す．昭和基地でブリザードが
観測されるのは - 月の期間が多く（佐藤， ），図 に示した電気伝導度の値もその





下する傾向を示したが， 月下旬の試料からは再び μ を越える値が得られてい
る．これは， 年 月 日~ 月 日にかけての 級ブリザードにより，オングル海峡
の三つ岩から南側の海氷が流出したこと（国立極地研究所， ）に対応していると?え
られる．







気象庁南極観測事務室，私信， ）． 年には， 月下旬に一旦積雪量が増した

















図 に， - 年までの 年間について，昭和基地で得られた飛雪の電気伝導度を月
ごとに整理して示した．月別に見ると 月が最も高く， - 月は低い値であった．電気伝
導度の 月の最大値は，気温の低下により海氷が発達し始める時期に対応していると?え
られる．一方，北の浦での積雪量が毎年多くなる - 月には，電気伝導度が低くてばらつ
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